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輪文10.Ho， J.-S. New species of Clavella (Copepoda: Lernaeopodidae) parasitic on 




輪文1.Ichikawa， M. Saccoglossa (Opisthobr官 lchia)仕om也eRyukyu Islands. [市/11マリ
ナ:琉球列島産の嚢舌類(ウミウシ類)].中部および南部の琉球列島産の嚢舌類21種
(内5属 11種は新種)の外部形態を記載した。 (119-140頁)
歯文12.Hirayama， A. & Takeuchi， I. New species and new Japanese records of the 
Gammaridea (Crustacea: Amphipoda) from Matukawa-ura inlet， Fukushima 
Prefecture， J apan. [平山明・竹内一郎:福島県松川浦産のヨコエピ類(甲殻類:端脚
類)の新種と日本新記録種].福島県松川浦でプランクトンネットで採集した 19種の
ヨコエピ類の内， 8新種 (8属)を記載した。 (147-178頁)
蹟文13.Kubota， S.Multiple colonization of a bivalve-inhabiting hydroid Eugymnanthea 










論文15.Huys， R.， Ohtsuka， S. & Boxshall， G. A. A new tantulocaridan (Crustacea: 





摘した。本種が所属する科 (Basipodellidae) も決定した。 (197-209頁)
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酋文16.McLaughlin， P.A. & Konishi， K. Rゅtr加 imaルゐti，a new species of deep-water 





酋文17.Iwasaki， K. Distribution and bed structure of出etwo intertidal mussels，島帥ifer








陰文 18.Yusa， Y.Size-related egg production in a simultaneous hermaphrodite， the sea 






酋文19.Yusa， Y. & Yamamoto， T. Inside or outside the pits: variable mobility in 







輪文20.Mori， S.Daily rhythmic activity of the sea-pen Cavernularkz obe招 Valenciennes.





輪文21.Kubota， S.Reproductive season and some biological notes on a bivalve-inhabit. 
ing hydrozoan Eugymnanthea ja，ρonica (Thecata-Leptomedusae: Eirenidae) at 







酋文22.Bu企此ova，L. L. First finding of the amphipod Centromedonρumil;郎 (Li1ljeborg，





蹟文23.Grygier， M.]. & Ohtsuka， S.New species of Synagoga (Crustacea: Ascothoracida) 




歯文24.Mona， M. H. & Miyazaki， K. Preliminary observations on出.efoot in the homing 
limpets， Siphonaria acmaeoides (Pilsbry) and Patelloida saccharina lanx (Reeve) 







輪文25.Miyazaki， K. & Stock， J.H. Rhynchothorox mediterrane凶，出efirst record of 




論文26.Mori， A. A new species of Liropω(Crustacea: Amphipoda: Caprellidea) from off 





踊文27.Imafuku， M. & Ikeda， H. On the two typ田 ofthe hermit crab Pagunω 





酋文28.Kubota， S.& Horita， T. Life cycle of Bo噌"ainviliabiten舵 ulata(Hydrozoa: 
Anthomedusae) in J apan. [久保田信・堀田拓史:日本産エダクラゲ(ヒドロ虫類:
花クラゲ類)の生活史J.ポリプと未成熟クラゲ(1日齢)の形態と刺胞相および卵サ
イズ，放卵時刻，クラゲの季節消長を初めて記載した。 (351-363頁)
輪文29.Kubota， S. Cnidome and growth of a Cirrholovenia tetranema (Leptomedusae， 
Cirrholoveniidae) in J apan. [久保田信:日本産マキヒグクラゲの刺胞相と成長J.ク
ラゲの刺胞相，成長，配偶子，放卵時刻を初めて記載した。本種は日本初記録で，地
理的分布についてまとめた。 (365-378頁)
酋文30.Yamato， S.A new species of出egenus Melita (Crustacea: Amphipoda) from a 






酷文31.Harada， E.& Nishino， M. Di丘erencesin inhalant siphonal papillae among出e
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